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Presupuesto del Ministerio de Defensa 2011
I. PresuPuesto del MInIsterIo de defensa 2011
Miles € %
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1.752.645,28 24,49
Administración y Servicios Generales de Defensa 669.415,67 9,35
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 33.678,96 0,47
Personal en Reserva 515.678,96 7,21
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 80.550,67 1,13
Apoyo Logístico 12.788,37 0,18
Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas 175.828,45 2,46
Investigación y Estudios de las Fuerzas Armadas 21.662,64 0,30
Control Interno y Contabilidad Pública 314,02 0,00
Transferencias entre Subsectores 242.545,04 3,39
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 59.878,31 0,84
Administración y Servicios Generales de Defensa 8.464,44 0,12
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 2.740,61 0,04
Modernización de las Fuerzas Armadas 22.661,33 0,32
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.709,01 0,02
Apoyo Logístico 24.302,92 0,34
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA1 626.971,51 8,76
Gastos de personal 4.000,00 0,06
Gastos corrientes en bienes y servicios 136.701,55 1,91
Transferencias corrientes 80.113,77 1,12
Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) 28.852,69 0,40
Canal de Experiencias Hidrodinámicas (CEHIPAR) 2.880,14 0,04
Organización de la OTAN para Mantenimiento y Aprovisionamiento (NAMSO) 2.526,24 0,04
OTAN 30.153,55 0,42
Cuerpo de Ejército Europeo (CEEUR) 2.819,92 0,04
Fuerza Operativa Rápida Europea (EUROFOR) 237,76 0,00
Organización Conjunta de Cooperación de Armamentos (OCCAR) 1.619,00 0,02
UE 8.615,89 0,12
Cuarteles de Fuerza 1.833,05 0,03
Varios 575,53 0,01
Inversiones reales 370.234,28 5,17
Transferencias de capital 35.921,91 0,50
Activos financieros 0,00 0,00
EJÉRCITO DE TIERRA 2.690.627,58 37,60
Administración y Servicios Generales de Defensa 322.074,52 4,50
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 259.791,43 3,63
Personal en Reserva 19.334,19 0,27
Modernización de las Fuerzas Armadas 81.946,40 1,15
Aeronaves 0,00 0,00
Medios acorazados y mecanizados 1.080,00 0,02
Material de artillería 44.943,26 0,63
Vehículos transporte terrestre 8.800,00 0,12
Material de ingenieros 800,00 0,01
Armamento ligero 2.175,00 0,03
Municiones y explosivos 5.967,76 0,08
Otro material electrónico 1.000,00 0,01
Sistemas CIS 4.700,00 0,07
Otro material y equipos de apoyo logístico 2.880,00 0,04
Infraestructura 8.950,38 0,13
Otras inversiones 650,00 0,01
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.257.782,13 17,58






































































II. evolucIón PresuPuesto del MInIsterIo de defensa



































































I. PresuPuesto del MInIsterIo de defensa 2011
Miles € %
ARMADA 1.004.440,23 14,04
Administración y Servicios Generales de Defensa 64.103,79 0,90
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 101.249,97 1,41
Personal en Reserva 6.527,02 0,09
Modernización de las Fuerzas Armadas 68.046,73 0,95
Misiles y torpedos 12.281,71 0,17
Aeronaves 9.684,80 0,14
Medios acorazados y mecanizados 12.210,00 0,17
Material de artillería 0,00 0,00
Vehículos transporte terrestre 4.450,00 0,06
Municiones y explosivos 413,95 0,01
Buques 4.276,71 0,06
Sistemas CIS 1.300,00 0,02
Otro material y equipos de apoyo logístico 17.929,56 0,25
Infraestructura 4.900,00 0,07
Otras inversiones 600,00 0,01
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 373.676,63 5,22
Apoyo Logístico 390.836,09 5,46
EJÉRCITO DEL AIRE 1.021.816,86 14,28
Administración y Servicios Generales de Defensa 36.943,99 0,52
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 87.553,89 1,22
Personal en Reserva 4.836,01 0,07
Modernización de las Fuerzas Armadas 38.624,31 0,54
Aeronaves 13.560,52 0,19
Vehículos transporte terrestre 2.745,00 0,04
Municiones y explosivos 1.384,00 0,02
Otro material electrónico 3.388,86 0,05
Sistemas CIS 11.443,45 0,16
Otro material y equipos de apoyo logístico 100,00 0,00
Infraestructura 5.052,48 0,07
Otras inversiones 950,00 0,01
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 563.410,94 7,87
Apoyo Logístico 290.447,72 4,06
total 7.156.379,77 100,00
1. Distribución por servicios presupuestarios.





































Iv. exPortacIones de MaterIal de defensa Por Países de destIno 2010
País € % Tipo de material1
PAÍSES UE-OTAN 504.949.716 44,75 -
Alemania 106.009.338 9,40 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,15, 21
Bélgica 3.006.671 0,27 3, 4
Bulgaria 3.661 0,00 8
Dinamarca 17.208.810 1,53 4
Eslovaquia 57.814 0,01 4, 8
Eslovenia 7.280 0,00 1
Estonia 641.460 0,06 2
Francia 32.258.223 2,86 1, 4, 8, 10, 11
Grecia 189.710 0,02 1, 11
Hungría 1.228.783 0,11 1, 4
Italia 71.899.797 6,37 1, 4, 10, 15
Letonia 495.475 0,04 3
Países Bajos 24.440 0,00 10, 11
Polonia 1.126.364 0,10 3, 10
Portugal 43.963.232 3,90 1, 2, 4, 6, 8, 10
Reino Unido 121.616.588 10,78 1, 4, 5, 10, 11, 15
Rep. Checa 104.130.000 9,23 1, 3, 10
Rumanía 1.082.070 0,10 1, 6
PAÍSES UE-NO OTAN 8.084.068 0,72 -
Austria 3.323.823 0,29 1, 3, 4, 6, 10, 15
Finlandia 53.775 0,00 1, 10
Irlanda 4.706.470 0,42 3, 4
PAÍSES OTAN (NO UE) 83.119.951 7,37 -
Canadá 2.443.854 0,22 4, 5, 10
Estados Unidos 75.172.930 6,66 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11,15
Noruega 5.146.167 0,46 1, 3, 4, 8, 9
Turquía 357.000 0,03 4
III. exPortacIones de MaterIal de defensa Por categorías 2010
Tipo de material € %
  1. Armas con cañón de ánima lisa (calibre inferior a 20mm) 10.095.575 0,9
  2. Armas con cañón de ánima lisa (calibre igual o superior a 20mm) 1.541.413 0,1
  3. Municiones, dispositivos y componentes 40.882.943 3,6
  4. Bombas, torpedos, cohetes y misiles 105.159.995 9,3
  5. Sistemas de dirección de tiro 2.931.371 0,3
  6. Vehículos terrenos 10.814.744 1,0
  7. Agentes químicos o biológicos tóxicos 0 0,0
  8. Materiales energéticos y sustancias relacionadas 30.871.870 2,7
  9. Buques de guerra 232.792.994 20,6
10. Aeronaves 585.703.465 51,9
11. Equipos electrónicos 18.119.281 1,6
12. Sistemas de armas de energía cinética 0 0,0
13. Equipos y construcciones blindadas 0 0,0
14. Equipos para el entrenamiento o simulación militar 0 0,0
15. Equipos de formación de imagen o de contramedida 65.317.741 5,8
16. Piezas de forja, fundición y productos semielaborados 680.673 0,1
17. Equipos misceláneos, materiales y bibliotecas 0 0,0
18. Equipo para la producción 0 0,0
19. Sistemas de armas de energía dirigida 0 0,0
20. Equipos criogénicos y superconductores 0 0,0
21. Software 23.390.716 2,1
22. Tecnología 0 0,0
total 1.128.302.781 100,0





































































sa Iv. exPortacIónes de MaterIal de defensa Por Países de destIno 2010
País € % Tipo de material1
OTROS PAÍSES EUROPA 24.641.243 2,18 -
Andorra 28.206 0,00 1, 3
Serbia 7.321 0,00 1
Suiza 24.605.716 2,18 1, 2, 3, 6, 9, 21
ÁFRICA 23.914.364 2,12 -
Angola 9.582 0,00 1, 3
Argelia 3.116.626 0,28 10
Botswana 1.404.420 0,12 10
Camerún 1.000 0,00 1
Egipto 2.539.837 0,23 3, 6, 8, 10
Gabón 305.327 0,03 10
Kenya 1.985.907 0,18 4, 9
Libia 11.247.098 1,00 10, 15
Marruecos 2.511.998 0,22 10
Mauritania 2.507 0,00 1, 3
Sudáfrica 9.982 0,00 1
Tanzania 1.600 0,00 1
Túnez 778.480 0,07 4
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 416.218.139 36,89 -
Argentina 148.118 0,01 1, 3, 4
Bolivia 1.950 0,00 10
Brasil 14.867.468 1,32 1, 4, 6, 8, 10
Chile 24.125.299 2,14 4, 9, 10
Colombia 29.128.886 2,58 4, 10
Cuba 44.924 0,00 1, 3
Ecuador 215.375 0,02 6, 10
El Salvador 1.787.140 0,16 4, 11
México 132.716.654 11,76 1, 8, 10
Paraguay 44.022 0,00 10
Rep. Dominicana 418.214 0,04 10
Uruguay 84.659 0,01 10
Trinidad y Tobago 635.430 0,06 4
Venezuela 212.000.000 18,79 9
ASIA 53.196.205 4,71 -
Australia 24.610.343 2,18 1, 9, 10
Corea del Sur 10.591.057 0,94 10
Filipinas 673 0,00 1
Hong Kong (China) 50.000 0,00 15
India 13.741.355 1,22 9, 11, 16
Indonesia 466.656 0,04 2, 10
Malasia 27.354 0,00 1, 5
Nueva Zelanda 43.481 0,00 1, 4
Pakistán 390.045 0,03 10
Singapur 2.338.650 0,21 4, 6
Sri Lanka 160.000 0,01 4
Tailandia 776.591 0,07 1, 4, 10
ORIENTE MEDIO 13.135.674 1,16 -
Arabia Saudí 5.824.931 0,52 6, 10
Bahréin 40.690 0,00 4
Qatar 1.030.484 0,09 6, 11
Israel 1.429.035 0,13 1, 3, 4, 10, 15
Jordania 1.615.339 0,14 4, 10
Omán 3.195.195 0,28 2, 4, 10
total 1.128.302.781 100,00
1. Según tipo de material especificado en la Tabla III.

























1v. evolucIón de exPortacIones de MaterIal de defensa 










































Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Elaboración: CIDOB
vII. evolucIón gastos en MIsIones 












vI. MIsIones InternacIonales de las fuerzas arMadas 2011
Principales misiones en el exterior
Total 
efectivos Organización Mandato internacional
Presupuesto ejecutado  
en 2011 (millones de €)
ISAF (Afganistán) 1.561 OTAN Resolución 1.386 Consejo Seguridad ONU 450,2 
FINUL (Líbano) 1.050 ONU Resolución 1.701 Consejo Seguridad ONU 170,0 
EUNAVFOR ATALANTA (somalia) 370 UE Resolución 1.816 Consejo Seguridad ONU 96,8 
Protector Unificado (Libia) 500 OTAN Resolución 1.970 Consejo Seguridad ONU 94,8 
EUTM-Somalia (Uganda) 38 UE Resolución 1.872 Consejo Seguridad ONU 2,0 
EUFOR-ALTHEA (Bosnia-Herzegovina) 20 UE Resolución 1.575 Consejo Seguridad ONU 3,8 
total 3.539 861,3 
Fuente: Ministerio de Defensa Elaboración: CIDOB
vIII. efectIvos de las fuerzas arMadas  
de esPaña 2010
Total efectivos














































Fuente: Ministerio de Defensa
Elaboración: CIDOB

